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Испытания автомобилей различаются по испытываемым объектам, 
назначению, способам проведения и т.д. (ГОСТ 16504-74). Производят 
испытания опытных и макетных образцов новых или модернизированных 
автомобилей и их модификаций, образцов установочной серии новых 
моделей, базовых моделей или модификаций, а также автомобилей 
текущего производства. 
Станция испытательная состоит из бегового барабана 8, в 
соприкосновение с которым вводится испытуемая шина 11 при 
перемещении каретки 17 от привода 16. Вращение беговому барабану 8 
передается от электродвигателя 1 через червячную передачу 20, 21 и 
ременную передачу со шкивами 3, 6 и ремнем 2. Скорость вращения 
бегового барабана 8 фиксируется датчиком 10. Дополнительную 
деформацию вносит ролики 19 с приводами 18, воздействующие на шину в 
трех точках. Шина имеет возможность установки под углом к образующей 























Рис. 1. Схема стенда 
 
Разработанное устройство позволяет проводить ускоренные испытания 
шин и обеспечивает приближенные условия испытания к эксплуа-
тационным. Достоинством стенда является возможность проведения 
автоматических измерений по заданным программам. 
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